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Tulevan kirjastopalveluosaston rakenne
hahmottumassa - Rehtorin asettaman
projektiryhmän väliraportti on
valmistunut
Rehtorin asettama projektiryhmä esittää väliraportissaan hallintoviraston
nykyisen kirjastopalvelujen koordinointiyksikön tehtäväkentän laajentamista
käsittämään myös painettujen aineistojen kokoelma- ja luettelointipalveluja,
kirjastojärjestelmän ylläpitopalveluja ja sovelluspalveluja. Osaston
vahvuudeksi projektiryhmä esittää noin 60 vakanssia.
Projektiryhmän esitys kirjastopalveluosaston rakenteesta ja tehtävistä perustuu
aiempaan suunnittelutyöhön ja keväällä laadittuun muistioon (Alma-intranet).
Lisäksi suunnittelua ovat linjanneet hallintoviraston johtosääntö sekä
helmikuun alussa voimaan astunut työjärjestys
Kirjastopalveluosastossa tuotetaan kirjastojen keskitetyt palvelut
Yliopiston kirjastopalveluita tuotetaan keskitetysti kirjastopalveluosastossa ja
paikallisesti kampuskirjastoissa. Kampuskirjastot vastaavat paikallisesta
asiakakaspalvelusta, tieteenalapalveluista ja tieteenalojen kehityspalveluista.
Kirjastopalveluosastoon keskitetyt palvelukokonaisuudet ovat hallinto- ja
viestintäpalvelut, kokoelmapalvelut ja verkkopalvelut.
Hallinto- ja viestintäpalvelut hoitavat kirjastojen kokonaisuuden osalta mm.
taloushallinnon tehtäviä, henkilöstösuunnittelua ja -koulutusta ja
työhyvinvoinnin tehtäviä, yhteistä viestintää sekä hankkeiden ja
kansainvälisten asioiden koordinointia.
Kokoelmapalvelut jakautuvat kahteen suureen kokonaisuuteen: aineistojen
hankintapalveluihin ja bibliografisiin kuvailupalveluihin. Kokoelmapalveluissa
on myös aineistojen kilpailutus sekä kokoelmien digitoinnin palvelut. Sekä
painetut että elektroniset aineistot tullaan hankkimaan ja luetteloimaan
kokoelmapalveluissa.
Verkkopalveluihin suunnitellaan sisältyvän mm. kirjastojärjestelmän,
ohjelmistojen ja tietokantojen ylläpito paikallisten ratkaisujen osalta, NELLI-
portaalin paikallinen ylläpito e-julkaisuarkistopalvelut ja julkaisemisen tuki.
Osastolle tulee myös muita koordinointitehtäviä liittyen mm.
sisällönkuvailuun, asiakaspalveluihin, laadunvarmistukseen ja logistisiin
ratkaisuihin.
Palvelukokonaisuuksien sisältö tarkentuu suunnittelun kuluessa. Keskusteluja
työnjaosta käydään kampuskirjastojen ohella myös Kansalliskirjaston ja
tietotekniikkaosaston kanssa.
Osaston rakenne
Konsistorin päätöstä ja hallintoviraston uutta työjärjestystä noudattaen
nykyinen kirjastopalvelujen koordinoitiyksikkö on 1.1.2010 alkaen
hallintoviraston osasto, jonka johtajana toimii toimialajohtaja, tieto- ja
kirjastopalvelujohtaja. Hän vastaa kirjastotoimialan ohjauksesta ja
kehittämisestä yliopiston strategian mukaisesti ja antaa koko yliopistoa
koskevia ohjeita ja määräyksiä omalla toimialallaan. Toimialajohtajan esimies
on yliopiston hallintojohtaja.
Osaston palvelutuotannosta vastaavat palvelupäälliköt, joista yksi on osaston
palvelujohtaja. Palvelupäällikön tukena toimii tarvittaessa tiiminvetäjiä.
Väliraportissa esitetään myös alustava malli osaston ja kampuskirjastojen
yhteistyölle. Esitykset tarkentuvat loppuraportissa.
Kuvassa hahmotellaan kirjastopalveluosaston organisoitumista ja yhteistyötä
kampuskirjastojen kanssa.
Osaston henkilöstörakenne
Väliraportissa on alustava luonnos osaston henkilöstörakenteesta. Osaston
vahvuudeksi esitetään 57 vakanssia. Osaston koko perustuu aiempaan
suunnittelutyöhön, missä osastolle on suunniteltu 1/3 koko kirjastolaitoksen
tulevasta henkilöstöstä. Henkilöstörakenteessa ovat vakansseihin liittyvät
tehtäväkuvat esitetty yleisellä tasolla. Tehtävien resursointi tarkentuu
loppuraportissa, kun kaikkien toimintojen/palvelujen organisointi ja työnjako
varmistuu. Sen sijaan tehtävien toimenkuvat jäävät todennäköisesti vielä
loppuraportissakin yleiselle tasolle.
Tavoitteena on hallittu eteneminen kohti uutta kirjastorakennetta. Tämän
vuoksi projektiryhmä pitää tarkoituksenmukaisena, että tiedekunnat ja kirjastot
eivät käynnistä kirjastojen vapautuvien vakanssien täyttöprosessia ajalla 1.2.–
31.3.08.
Loppuraportin ja Helsingin yliopiston kirjastojen henkilöstösuunnitelman
valmistuttua projektiryhmä ehdottaa nimettäväksi erillisen työryhmän, joka
käsittelee kirjaston vapautuvat vakanssit 2008–2009 ja ehdottaa asianomaiselle
taholle menettelytapaa viran täytöstä.
Tavoitteena on, että kohti uutta organisoitumista edetään askel kerrallaan ja
siksi mm. tiettyjen avaintehtävien osalta rekrytointi käynnistyy jo vuonna
2009. Kaikki rekrytoinnit tehdään avoimella joko yliopiston sisäisellä tai
ulkoisella haulla.
Osastolle on suunniteltu yhteistä tilaa uudesta keskustakampuksen
kirjastorakennuksesta. Projektiryhmän työn ja talon suunnittelun edetessä
täsmentyy myös osaston henkilöstön fyysinen sijoittuminen. Tässä vaiheessa ei
ole suljettu pois vaihtoehtoa, että osa osaston henkilökunnasta työskentelisi
kampuksilla. Näin on ainakin uuden organisaation käynnistyessä 1.1.2010,
koska keskustakampuksen uusi kirjastorakennus on valmis aikaisintaan 2011.
Mitä vielä loppuraporttiin?
Valmistunut väliraportti on kirjoitettu loppuraportin muotoon. Loppuraporttiin
täsmennetään väliraportissa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia sekä laaditaan
päätöksentekoa, rahoitusta ja kustannusten kohdentamismallia koskevat
esitykset. Projektiryhmä jatkaa myös henkilöstösuunnittelutyötä ja osana sitä
laaditaan alustava osaamisen kehittämisohjelma.
Kommentteja loppuraportin valmistelua varten
Projektiryhmä toivoo kommentteja ja palautetta väliraportista 15.2.mennessä
e-lomakkeella. Väliraportista annettavat kommentit huomioidaan
loppuraporttia edeltävässä suunnnittelutyössä. Palauttetta toivotaan mm. siitä,
mitkä esitetyt ratkaisut väliraportissa ovat hyviä ja perusteltuja ja mitä pitäisi
vielä edelleen kehittää. Lisäksi toivotaan mahdollisia esityksiä siitä, miten eri
toiminta-alueiden osalta työt pitäisi organisoida, resursoida ja mitä asioita
suunnittelussa tulisi esim. toimintaympäristön muuttuessa ottaa vielä
huomioon. Konkreettiset rakentavat ehdotukset ovat tervetulleita.
Väliraportti on yliopistolaisten luettavissa HY:n Alma-intranetissa:
https://alma.helsinki.fi/doclink/116723
Lisätietoa Helsingin yliopiston kirjastojen tulevaisuuden muutoksista Kirjastot
2015 -sivustolla.
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